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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perencanaan anggaran, dan kualitas sumber daya manusia (baik secara simultan
maupun parsial) terhadap tingkat penyerapa anggaran satuan kerja perangkat daerah  di Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini
merupakan hypothesis testing research dengan pengujian menggunakan regresi linier berganda dari data yang dikumpulkan melalui
kuesioner. Populasi penelitian adalah 63 SKPD di Kabupaten Aceh Utara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS
(Statistical Product and Service Solution) versi 18.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan kualitas
sumber daya manusia berpengaruh baik secara simultan (bersama-sama) maupun secara parsial terhadap tingkat penyerapan
anggaran SKPD.
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